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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi standar pengelolaan kelas 
berdasarkan kurikulum 2013 di KB/TK  Xaverius Marsudirini 78 Salatiga. Jenis penelitian  
deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah para guru dan kepala sekolah lembaga 
KB/TK Xaverius Marsudirini 78 Salatiga. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah meneliti di lembaga KB/TK Xaverius Marsudirini 
78 Salatiga, lembaga ini sudah melakukan beberapa yang ada di standar kurikulum 2013 mengenai 
penataan lingkungan belajar. Mulai pelaksanaan pemilihan furniture yang disesuikan dengan 
jangkauan anak didik, pencahayaan, ventilasi setiap ruangan sudah difasilitasi sehingga anak didik 
merasa aman dan nyaman saat pembelajaaran sedang berlangsung. Untuk dinding ruangan tidak 
semua dinding permanen, ada beberapa dinding yang disekat. Lukisan yang ada dilembaga ini 
tidak permanen khususnya di dalam kelas, lukisan setiap tema pembelajaran selalu berganti. Untuk 
diluar ruangan lukisan permanen namun beberapa tahun sekali lukisan di ganti dengan lukisan 
yang baru.  
Namun masih ada juga beberapa standar yang belum di lakukan oleh lembaga ini. Setiap ruangan 
masih memiliki satu pendidik. Jumlah ruangan dan jumlah anak didik yang dilayani tidak 
seimbang karena keterbatasan ruangan  dan jumlah pendidik yang ada.  
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